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ྍ⬟⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢᑐ↷ 
 
ᮤ ி⋢ 
 
 ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࢆᑐ↷ࡋࠊࡑࡢ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢྍ⬟⾲⌧ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ☜࠿࡟ࠊ᪥୰ࡢྍ⬟⾲⌧࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥࡣ࠶ࡿࡀࠊ
グ㏙ࡣ▷ࡃࠊࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓලయⓗ࡞ศᯒࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤྍ⬟⾲⌧ࡢヲ⣽࡞ព
࿡ศ㢮ࠊே⛠࡜ྍ⬟⾲⌧ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟ゐࢀࡓࡶࡢࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫࡼ
ࡾࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࠊᐇ㝿ࡢ౑⏝㢖ᗘࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊศᯒࢆ⾜࠺ࠋణࡋࠊ᪥ᮏㄒࢆࡼࡾヲ
ࡋࡃぢ࡚࠸ࡃࠋ୺࡟ࠊព࿡ࠊពᚿືモ/↓ពᚿືモࠊྰᐃᙧᘧࠊே⛠ࡢ㡯┠ࢆ୰ᚰ࡟᪥ᮏㄒ
࡜୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࢆヲࡋࡃ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ➨ 1 ❶࡛ྍ⬟⾲⌧ࡢᐃ⩏࡜୺࡞ᙧᘧࡢ⠊ᅖࢆᐃࡵࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࡢᙧᘧ࡟
ࡼࡿศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣከᩘ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊព࿡࣭⏝ἲࡢ୧㠃࠿ࡽࠊ୺࡜ࡋ࡚῰㇂
㸦1993㸧࡟ࡼࡿ௨ୗࡢ 4 ࡘࡢศ㢮㸦A㸸ྍ⬟ືモࠊB㸸ືモᮍ↛ᙧ㸩ຓືモ㸦ࣞࣝ㸧࣭ ࣛࣞ
ࣝࠊC㸸㹼࢞ࢹ࢟ࣝࠊD㸸ືモ㐃⏝ᙧ㸩࣭࢚࢘ࣝࣝ㸧࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ௚᪉ࠊ୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟஧ࡘࡢᙧᘧࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣຓືモࢆ
⏝࠸ࡿᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣྍ⬟⿵ㄒࢆ⏝࠸ࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊี㸦1991㸧࡟ᚑ
࠸ࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍຓືモࡣࠕ⬟࣭ࠖࠕ఍࣭ࠖࠕྍ௨ࠖࢆᢅ࠸ࠊྍ⬟⿵ㄒࡣࠕᚓࠖࢆᢅ࠸ࠊィ 4
ᙧᘧࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡣࠗ᪂₻ᩥᗜ 100 ෉ CD-ROM࠘࠿ࡽᡓᚋ㸦1945 ᖺ௨ᚋ㸧ࡢ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᩥᏛసရ
5 సရࠊ୰ᅜㄒࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ஼ซබ┈图书馆ࠖ࠿ࡽࠊྠࡌࡃᡓ
ᚋ 1945 ᖺ௨㝆ࡢᩥᏛసရ 5 సရࢆ㑅ࡧࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᙧᘧࢆࡍ࡭࡚ᢤࡁฟࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ➨
4 ❶ࡢ 4.4.ࠕㄆ㆑ྍ⬟ࠖ࡟㝈ࡗ࡚ࡣࠊ୧ゝㄒ࡛ࡢࠕㄆ㆑ྍ⬟ࠖࡀࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ࡛࡝࠺ヂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࡢ౛ᩥࡣ୺࡟୰ᅜㄒࡢヂࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࢢ
࣮ࣝࣉ࣭ࢪ࣐ࣕࢩ࢖㸦2003ࠝ2002 㸧ࠞࡢࠗ᪥ᮏ语ྃᆺ词඾࠘ࡼࡾࠊ୰ᅜㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢヂࡀ࠶ࡿ吕㸦2004ࠝ1992 㸧ࠞࡢࠗ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾㸺⌧௦₎ㄒඵⓒモቑゞᮏ㸼࠘࠿ࡽ
ᢳฟࡋ࡚ࠊࡑࡢᑐᛂࢆࡳࡓࠋ 
 ➨ 4 ❶࠿ࡽ➨ 8 ❶ࡀᮏ✏ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞஦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊ➨ 4 ❶࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࡢᯟ⤌ࡳࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ୺࡟ࠊ῰㇂㸦1986㸸
108㸧࡜ᮒ㸦1982㸧ࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࠊඹ࡟ 3 ✀㢮ࠊA㸸⬟ຊྍ⬟ࠊB㸸᮲௳ྍ⬟ࠊC㸸ㄆ㆑
ྍ⬟࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࠊ୰ᅜㄒ࡜ࡶ࡟ࠕ⬟ຊྍ⬟ࠖࡀከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣࠊࠕ⬟ຊྍ⬟ࠖࡣྍ⬟ືモ࡟ࠊࠕ≧ἣྍ⬟ࠖࡣྍ⬟ࡢຓືモࠕࣞࣝࠖ࡟ከࡃ
ࡳࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ୰ᅜㄒࡢሙྜࡣࠊࠕ⬟ຊྍ⬟ࠖࡶࠕ≧ἣྍ⬟ࠖࡶྍ⬟⿵ㄒࡼࡾຓືモ
࡟ከࡃぢࡽࢀࡓࠋࠕㄆ㆑ྍ⬟ࠖࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊࠕືモ㐃⏝ᙧ㸩࣭࢚࡛࢘ࣝࣝࠖ⌧ࡉࢀࡿࡶ
ࡢࡢ࠶ࡲࡾ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୰ᅜㄒࡢሙྜࡣࠊ㢖⦾࡟౑ࢃࢀࠊ᭦࡟ࠊࠕ఍ࠖࡢ᪉ࡀࠕ⬟ࠖࡼ
ࡾከࡃ⾲ࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊྍ⬟⾲⌧࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢពᚿືモ࡜↓ពᚿືモ࡟ࡘ࠸࡚⪃ 
ྍ⬟⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢᑐ↷ 
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ᐹࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊ↓ពᚿືモࡢྍ⬟⾲⌧ࡣᑡ࡞࠸ࠋ୰ᅜㄒࡣࠊពᚿືモࡶ↓ពᚿື
モࡶྍ⬟⾲⌧࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 6 ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧࡜౑ᙺࠊཷ㌟࡜ࡢඹ㉳㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓࠋ᪥
ᮏㄒࡶ୰ᅜㄒࡶྍ⬟ࢆព࿡ࡍࡿせ⣲࡜౑ᙺࢆព࿡ࡍࡿせ⣲ࡣඹ㉳ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜㄒࡢ౑
ᙺࡣࠊྍ⬟⾲⌧ࠕ⬟ ࠖࠕྍ௨ࠖ࡜ඹ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ౛ᩥࡀぢࡽࢀࠊ௚᪉᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺࡣࠊࠕ㹼ࢥ
ࢺ࢞ࢹ࢟ࣝࠖࡀ౑ᙺ⾲⌧࡜ඹ㉳ࡋࡓ౛ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣࠊ౑ᙺࢆព࿡ࡍࡿせ
⣲ࡀྍ⬟⾲⌧ࡢ๓࡟ࡃࡿࡀࠊ୍᪉୰ᅜㄒࡢሙྜࡣㄒ㡰࡟ࡼࡿไ⣙ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛㐪࠸ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ୰ᅜㄒ࡛ࡣཷ㌟ᩥࢆ⏝࠸ࡓᩥ࡟ࡶࠊྍ⬟⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࡲࡔ⏝౛ࡀぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ୰ᅜㄒࡢሙྜࡣࠊཷ㌟ࡀྍ⬟⾲⌧࡜ඹ㉳ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 7 ❶ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧࡟࠾ࡅࡿྰᐃᙧᘧࡢ⌧ࢀලྜ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
඲⯡ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣྍ⬟⾲⌧ࡀྰᐃᙧ࡟ࡼࡾከࡃぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚୰ᅜㄒࡣ⫯ᐃ
ᙧ࡟㞟୰ࡋ࡚⾲ࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ఍ヰᩥ࡜ᆅࡢᩥ࡟ศࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒඹ࡟ࠊ
఍ヰᩥ࡛ࡣࠊࠕ⫯ᐃᙧࠖࡀከࡃ⌧ࢀࠊᆅࡢᩥ࡛ࡣࠊࠕྰᐃᙧࠖࡀከࡃ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᅉ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ୧ゝㄒඹ࡟ࠊ఍ヰࡢ᫬ࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃࠕྰᐃᙧࠖࡢྍ⬟⾲⌧ࡣ㑊ࡅ࡚࠸ࡿ஦ࡀ᥎ ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ẚ࡭࡚ࠊ୰ᅜㄒࡣࠊ␲ၥࠊ཯᚟␲ၥྃࡸ཯ㄒࠊᛕᢲࡋ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ
⌧ࢀࡿ஦ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ 17 ౛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
୰ᅜㄒࡣࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ 166 ౛࡛࠶ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ᪥ᮏㄒࡣࠕᛕᢲࡋࠖࡀ 7 ౛୍࡛␒
ከࡃࠊ୰ᅜㄒࡣࠕ཯ㄒࠖࡀ 74 ౛୍࡛␒ከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 8 ❶࡛ࡣࠊྍ⬟⾲⌧࡜ே⛠࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆヨࡳࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊྍ⬟⾲⌧ࢆྵ
ࡴᩥ୰࡟ືస୺ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࠊࡲࡓ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢືస୺ࡀ୍ே⛠ࠊ
஧ே⛠ࠊ୕ே⛠ࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊศ㢮ࢆ⾜࠸⪃ᐹࢆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࡢ
ሙྜࡶ୰ᅜㄒࡢሙྜࡶࠊྍ⬟⾲⌧ࢆྵࡴᩥ❶ࡣືస୺ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢືస୺ࡀ 3 ே
⛠ࡢሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥୰୧ゝㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽᐇ㝿ࡢ౑⏝౛ࢆ☜ㄆࡋࠊศᯒཬࡧ⪃ᐹࢆ⾜
࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊඛ⾜◊✲࡛ࡢ୙ഛࡢ࠶ࡗࡓၥ㢟Ⅼࢆゎ᫂ࡋࠊࡑࡢ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆヲ⣽࡟᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
῰㇂຾ᕫ㸦1993㸧ࠕ᪥ᮏㄒྍ⬟⾲⌧ࡢㅖ┦࡜Ⓨᒎࠖࠗ ኱㜰኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せ࠘33-1  
        㸦1986㸧ࠕྍ⬟⾲⌧ࡢⓎᒎ࣭⣲ᥥࠖࠗ ኱㜰኱Ꮫ᪥ᮏᏛሗ࠘5 
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